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Con este número se cumplen 25 años en los que la revista Gerión no ha faltado
a su cita anual. Este proyecto sumamente consolidado, surgió en el seno del Departa-
mento de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid, bajo la dirección del Prof. Dr. José María Blázquez
Martínez, quien todavía se mantiene al frente de la revista, y en la que se ha sabido
rodear de la inestimable ayuda de los diversos secretarios, sin cuya labor día a día,
ha sido y es el resultado del elevado nivel científico de la presente publicación.
Cronológicamente han sido: Prof. Dr. José Remesal Rodríguez, Prof. Dr. Jorge
Martínez-Pinna Nieto, Prof. Dr. Santiago Montero Herrero y, por último, Prof. Dr.
Eduardo Carlos González Wagner con la ayuda en la parte técnica del Prof. Dr. Luis
Alberto Ruiz Cabrero.
Se debe agradecer el inestimable apoyo de todos los miembros del Departamento
de Historia Antigua de la UCM, y en especial a aquellos que ya nos han abandona-
do como el Prof. Dr. Santiago Montero Díaz y el Prof. Dr. Juan de Dios Cascajero
Garcés, así como a los componentes de los diversos equipos del Decanato de la
Facultad de Geografía e Historia  y los diversos Vicerrectores de Cultura, Deporte y
Política Social, y sobre todo de los trabajadores del Servicio de Publicaciones ver-
dadero soporte en la impresión de Gerión.
No es fácil la supervivencia y el mantenimiento de una revista científica de
Historia Antigua, pero se ha conseguido a pesar de las diversas políticas de publica-
ción que vienen impuestas, sobre todo, al intentar mejorar el extenso volumen edi-
torial de una Universidad, como es la Universidad Complutense de Madrid, pero que
ha dado el fruto de la división en dos volúmenes anuales de Gerión, un primer núme-
ro de artículos de investigación, un segundo volumen dedicado a discusiones cientí-
ficas y a recensiones de las diversas publicaciones que pasan a formar parte de la
Biblioteca de nuestra Facultad.
La calidad científica de los trabajos corre a cargo del Consejo Editorial, así como
del Consejo Asesor, quienes se encargan de la evaluación de la innumerables contri-
buciones a través de seleccionar a los expertos en los diferentes campos que integran
la Historia Antigua. Fruto de ello es el reconocimiento a nivel internacional de los
investigadores y científicos dedicados al mundo antiguo o los innumerables inter-
cambios de revistas con diferentes Instituciones y Organismos tanto nacionales
como internacionales, y las tablas de evaluación de los diversos organismos cientí-
ficos que miden más la estructura y presentación de las publicaciones que los resul-
tados y la calidad de los trabajos presentados.
Esperando poder estar otros 25 años al servicio de la comunidad científica
GERIÓN
